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INTRODUÇÃO   
O presente projecto de intervenção pedagógica enquadra-se no contexto 
actual da Escola Básica Hermann Gmeiner (SOS), e visa solucionar o problema 
existente da falta de um centro de recurso de apoio pedagógico, para auxiliar os 
agentes educativos no processo de ensino e de aprendizagem nesta instituição.  
Cada vez mais, constata-se que o trabalho por projectos é uma forma de 
condução de acções que parece adaptada à intervenção na complexidade e na 
escassez constante de recursos (Guerra, Isabel: 2006).  
Serge Raynal (1996), citado por (Guerra, Isabel 2006: p. 126) afirma que a 
metodologia de construção de projectos constitui uma revolução cultural e um 
verdadeiro método de pensamento que leva as instituições e os seus dirigentes a 
gerirem de forma diferente e a reverem a sua forma de gestão organizacional.  
A Escola Básica Hermann Gmeiner (SOS) é uma instituição educativa 
pretendida por muitos pais/encarregados da educação e alunos oriundos de quase 
todos os bairros da cidade da Praia.  
Todavia, temos constatado um fraco nível da qualidade no desempenho em 
algumas disciplinas, particularmente a de Língua portuguesa, confirmado pelos 
dados estatísticos das avaliações efectuadas trimestralmente, pelas visitas 
pedagógicas efectuadas nas turmas, bem como nas reflexões com os professores.  
Como uma das possíveis causas desta baixa prestação no domínio da disciplina 
de língua portuguesa, alunos e professores apontam a carência de meios/recursos 
didácticos capazes de contribuir para a melhoria da qualidade do processo ensino 
aprendizagem dos alunos.  
Entendemos que tratando-se de uma instituição educativa associada a uma rede 
das escolas da UNESCO, encorajadas a desenvolver projectos relevantes e de 
interesses para os alunos, devemos beneficiar desta parceria, aproveitando o 
financiamento já aprovado para beneficiar a escola com meios modernos que lhe 
permita melhorar progressivamente a aprendizagem dos seus alunos. Aprender a 
prender, isto é, segundo Paulo Freire, o homem deve ser um sujeito da sua própria  
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educação. Não pode ser o objecto dela. A educação implica, portanto, uma postura 
aberta às indagações, por parte dos docentes e discentes, curiosidades e 
interrogações na criação de oportunidade para que os alunos aprendam a produzir 
ou a construir os seus próprios conhecimentos.     
A utilização das bibliotecas escolares constitui um importante meio de 
construção de conhecimentos. A criação e exploração de forma racional da 
biblioteca multimédia/multiuso na escola supracitada, visa melhorar a qualidade 
educativa (eficiência e eficácia) da instituição.  
Para Amparo Seijas Díaz: 2006, doutorada em Ciências Económicas e 
Empresarias, investigadora no âmbito da economia da educação, a delimitação 
conceptual da ideia da qualidade na educação não é uma tarefa fácil de levar a 
cabo, sobretudo porque se trata de um termo que inclui varias dimensões ou 
enfoques e é a partir de âmbitos disciplinares diversos, designadamente: a 
sociologia, a pedagogia, a psicologia e a economia.    
Segundo esta mesma autora, a qualidade dos processos e dos meios ou 
recursos que o sistema oferece aos alunos para o desenvolvimento da sua 
experiencia educativa, constitui numa das dimensões da qualidade.  
Fonseca 2009 afirma no seu Projecto de Intervenção que segundo creemers & 
hoeben (citados por alaiz et al.) uma melhoria eficaz da escola implica uma mudança 
educacional planeada que valorize não só os resultados da aprendizagem dos 
alunos, mas também a capacidade da escola em gerir os processos de mudança 
conducentes a esses mesmos resultados. Compartilhamos dessa afirmação e é com 
este propósito que trabalhamos, na certeza de que seremos capazes de procurar 
resposta às transformações inéditas que se impõe no processo educativo actual 
bem como em sociedade contemporânea.  
Estamos cientes de que, este objectivo só será possível se todos os agentes 
desta organização escola se envolverem na sua consecução, convictos de que o 
contributo de cada um neste processo é fundamental para o sucesso da instituição, 
como uma escola que ambiciona mais qualidade, e conhecimento para seus alunos.   
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O presente documento encontra-se estruturado de seguinte modo: uma 
introdução, onde apresentamos a natureza do mesmo, um referencial teórico sobre 
as ideias subjacentes para feitura de um projecto de intervenção, uma 
contextualização, na qual descrevemos o contexto físico, humano e indicamos o 
local da implementação, a metodologia a seguir, os objectivos esperados, as etapas 
a seguir, o orçamento e por fim a indicação das referências bibliográficas. 
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I. ENQUADRAMENTO TEÓRICO   
No limiar do século vinte e um, a educação das crianças e da juventude nunca 
teve tanta necessidade do nosso empenhamento profissional, de criação de 
condições, necessárias para uma maior qualidade educativa. A educação hoje deve 
estar comprometida com futuro colectivo.    
A revolução das comunicações e das informações em marcha aumenta esta 
necessidade. As novas tecnologias informacionais estão a unir os diferentes povos 
do mundo, ajudando-os na tomada de consciência da sua natureza humana comum 
e das suas idênticas preocupações e esperanças quanto ao futuro.  
Simultaneamente, estas tecnologias vêm acentuar as desigualdades nas e entre 
as sociedades, entre as que são capazes de as utilizar para o seu enriquecimento 
cultural, social, económico e politico (MAYOR, Frederico, 1998).  
Verifica-se que para além de uma boa preparação profissional dos professores, 
materiais ou recursos educativos adequados devem fazer parte dos meios 
educativos das escolas, criando assim condições conducentes a um ensino 
aprendizagem eficazes e significativos para os alunos  
1.1. A escola, como espaço de materialização das políticas educativas   
Consideramos fundamental que a escola se defina em função de um projecto 
assente em pressupostos conceptuais e praxis educativas decorrentes de uma 
diferente concepção da relação que cada um estabelece com o mundo que o rodeia, 
valorizando a transformação e o enriquecimento de perspectivas e concepções 
individuais de modo a dar resposta às exigências da sociedade global em que 
vivemos.  
As organizações estão actualmente em permanente estado de mudança, já 
que encontram inseridas num meio global e mutável por acção dos competidores 
das novas tecnologias e das dinâmicas sociais, políticas e económicas. A adaptação 
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a estas mudanças obriga à reformulação dos seus objectivos. Também a Escola, 
enquanto organização, tem de se adaptar à mudança, garantindo que é capaz de 
desenvolver processos e relações que ajudem a produzir os resultados desejáveis 
no sentido de uma melhoria contínua.  
O governo caboverdiano tem dado passos significativos, traçando políticas e 
estratégias, nomeadamente na introdução de modificações normativas (Decreto 
Legislativo. Maio de 2010) que altera a Lei de Bases do Sistema Educativo: Lei nº 
103/III/90 de 29 de Dezembro, no plano curricular, a implementação do Programa 
Mundo Novo, entre outras medidas conjunturais que se impõem em nossa 
sociedade.    
A escola, como espaço de materialização/concretização das políticas 
educativas, deve criar condições necessárias (recursos) que visam preparar os 
alunos para a realidade social onde a utilização dos computadores devem fazer 
parte do processo ensino - aprendizagem. Todos devem estar aptos para usar a 
informação tecnológica (IT) mesmo quando deixarem a escola.  
A educação e a aprendizagem processam-se, muitas vezes, em condições 
diferentes, designadamente no diálogo e na colaboração com os outros, na 
utilização de bibliotecas, entre outras. Hoje não há duvidas que, o desenvolvimento 
da informação tecnológica (IT) os computadores afirmam-se como auxiliar e 
instrumento pedagógico relevante do processo ensino aprendizagem.  
Com o acesso a redes de dados nacionais e internacionais, por exemplo, a 
internet, o campo pedagógico estendeu-se muito além dos muros das escolas. A 
utilização de computadores, de equipamentos informáticos afins e softwares que 
possibilitam a comunicação, bem assim a utilização de instrumentos de apoio a 
aprendizagem aos alunos noutras áreas curriculares, pode fomentar a aprendizagem 
sem fronteiras. (UNESCO, 1998)     
Cada vez mais os alunos necessitam de usar ferramentas modernas para a 
construção de conhecimentos, competências, atitudes e valores necessários para 
uma vida activa e produtiva assentes no saber, no saber ser e no saber fazer.   
Verifica-se que em relação aos materiais de ensino aprendizagem, as 
tendências actuais indicam que os livros podem vir a ser cada vez mais 
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complementados com softwares informáticos multimédia na apresentação das 
matérias habituais do programa de ensino.    
As informações tecnológicas, influenciam o trabalho das escolas, as 
bibliotecas escolares mudam e passam a ter um papel de maior relevância. Em 
qualquer situação pedagógica, o aluno deve ser o centro e o professor um mentor 
que orienta o aluno na sua busca do saber, auxiliando o aluno a aprender a 
aprender.     
Contudo, a informação massiva exige uma maior capacidade de formulação 
de problemas e de espírito crítico, para que se escolha a informação pertinente. O 
papel do professor torna-se ainda mais importante nas discussões e construção das 
aprendizagens. As escolas modernas devem conseguir fazer face ao 
desenvolvimento da informação tecnológica e à sua integração no processo 
pedagógico.    
1.2. Os ambientes pedagógicos de ensino aprendizagem   
Atendendo as características da sociedade de informação, a escola já não 
detém o monopólio dos factos, da informação e do conhecimento, o que significa 
uma mudança de incumbência das escolas. O desenvolvimento do saber e da 
competência do indivíduo processa e processar-se-á no futuro em diversos locais: 
na escola, em casa e na vida em sociedade.  
Os ambientes pedagógicos virtuais representam uma forma 
complementarmente nova de tecnologias educativa. Eles oferecem às instituições 
educativas um conjunto complexo de oportunidades e desafios. Não se podem 
esperar melhores resultados de aprendizagem nas escolas, se as condições em que 
o ensino e a aprendizagem se processam não apontarem para este objectivo.  
Temos constatado que, apesar da Escola SOS merecer alguma confiança por 
parte dos seus clientes principais, existe falta de um centro de recurso de apoio 
pedagógico, capaz de auxiliar os agentes educativos no processo ensino 
aprendizagem nesta instituição, dificultando-lhe na prestação de um serviço com 
maior qualidade educativa. Parar além disso, carece de alternativa gratuita, não só 
para complementar as práticas educativas em salas de aula, como também para 
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alunos que repartem os seus tempos diários entre a escola, casa e por vezes na 
companhia dos familiares nos locais de trabalho (mercados, escolas, rua, etc.), daí a 
necessidade de uma biblioteca com condições de garantir aos alunos oportunidades 
educativas diversificadas.       
1.3. A Criação de uma Biblioteca Multimédia     
A biblioteca multimédia será um espaço preparado para enriquecimento do 
saber dos alunos, em particular, dos agentes educativos e à toda a comunidade 
escolar, de modo geral. Acreditamos que a criação desta biblioteca contribuirá para 
a melhoria da qualidade educativa da escola.  
Pretendemos que ela funciona durante os dois períodos do dia, sob 
responsabilidade de um professor da escola, com formação específica para 
responder de forma dinâmica e criativa as aspirações que estão subjacentes a 
criação deste centro de recurso educativo.                
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HERMANN GMEINER (23 DE JUNHO DE 1919/ 26 DE ABRIL DE 1986) PATRONO DA 
ECOLA SOS - PRAIA    
I. CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
   
Construída na década de 80, a Escola Hermann Gmeiner (SOS) é uma 
instituição escolar pública, urbana, situada na localidade de Monte Agarro, próxima 
da Escola Básica de Lavadouro, e do Liceu Domingos Ramos, mesmo ao centro da 
cidade da Praia.  
A Escola Hermann Gmeiner é actualmente uma instituição educativa associada 
a uma rede de escolas da UNESCO. Um dos princípios defendidos pela 
Organização das Nações Unidas para educação, a Ciência e a Cultura, é a 
aprendizagem inter cultural. Este princípio pode ser salvaguardado através da 
exploração dos recursos educativos colocados à disposição dos alunos na 
biblioteca.      
1.1. Espaço físico   
A sua estrutura física é composta por doze salas de aula, um espaço para 
biblioteca inactivo, um espaço para a direcção, uma secretaria, uma arrecadação 
uma sala de professores, cinco casas de banho, sendo duas para os alunos, duas 
para professores, e uma para outros funcionários, um refeitório sem equipamento, 
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uma cantina, uma cozinha; um armazém, uma placa desportiva um espaço de lazer 
(recreio) e um horto escolar em pleno funcionamento.   
2.2. Recursos Humanos.   
2.2.1. Pessoal docente e não docente   
CATEGORIA PROFESSORES AJUDANTES 
ADMINISTRATIVOS 
COZINHEIRAS GUARDAS AJUDANTE DE 
SERVIÇOS 
GERAIS 
TOTAL 
Quantidade 27 3 5 2 2 39 
Quadro 15 1 - 1 1 18 
Eventual 12 2 5 1 1 21 
TOTAL 27 3 5 2 2 39 
2.2.2. Discentes    
PERÍODO  ANO ESC. FEMININO MASCULINO TOTAL   TURMAS  
 
MANHÃ 
1º Ano 79 81 160 04 
2º Ano 65 58 123 03 
3º Ano 86 76 162 04 
4º Ano 6 13 19 01 
Total de 
alunos 
(Manhã)   
236  228  464 12 
TARDE 
4º Ano 87 95 182 05 
5º Ano 68 70 138 04 
6º Ano 56 44 100 03 
Total de 
alunos (Tarde) 211  209  420 12 
TOTAL 
GERAL  447  437  884 24  
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II. METODOLOGIA   
Para a elaboração da presente proposta de projecto de intervenção recorremos 
a pesquisa bibliográfica no intuito de lhe dar uma base teórica que ajudasse a 
compreender o problema e a delinear estratégias que contribuíssem para a sua 
resolução. A partir da observação directa, conversas informais com os professores e 
análise dos resultados dos alunos, fizemos o levantamento do problema que o 
presente projecto deverá solucionar.  
Nos parágrafos que se seguem apresentamos as componentes do projecto de 
intervenção cujo propósito é a criação de supracitada biblioteca escolar multimédia 
capaz de responder aos anseios da escola básica de Hermann Gmeiner.     
3.1. Objectivo geral      
Contribuir para a melhoria da qualidade educativa na escola SOS, fomentando a 
atitude criativa, pesquisa comunicação e informação, através da disponibilização de 
recursos informáticos e meios didácticos diferenciados em diversos suportes 
designadamente: audiovisual, multimédia, documentos entre outros.   
3. 2. Objectivos específicos   
Possibilitar tanto o professor como o aluno, a utilização e exploração de meios 
informáticos e audiovisual multimédia;  
Fornecer aos alunos a oportunidade de vivenciar experiências novas de 
aprendizagem diversificadas num ambiente agradável menos formal, seja no âmbito 
das aulas, seja no complemento as mesmas;  
Possibilitar ao aluno e ao professor o acesso a fontes de informação/conhecimento 
diversificado e de forma atractiva;  
Fomentar nos professores o uso de pedagogias activas no processo de ensino;   
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     3.3. Estratégias    
As estratégias a desenvolver na implementação do projecto são as seguintes:  
- Envolvimento da comunidade escolar, através de auscultação na tomada de 
decisão sobre o conteúdo da biblioteca, sua organização e forma de funcionamento, 
sustentabilidade;   
- Comunicação regular com a comunidade escolar e com os pais/ encarregados da 
educação sobre as actividades e oportunidades de aprendizagem existentes na 
Biblioteca;   
- Associação de actividades formativas e lúdicas no espaço criado;   
- Mobilização de diferentes actores (da escola e parceiros), sensibilização dos 
mesmos para garantir a manutenção/preservação do espaço;    
3.4 Principais actividades   
Reunião com a comunidade escolar com objectivo de apresentar e afinar o 
projecto bem como para envolve-los no processo da sua implementação;  
Mobilização de todos os recursos necessários para a criação da biblioteca;   
Equipamento da biblioteca da escola com recursos informáticos e didácticos 
em suporte multimédia  
 
Selecção e indigitação de um professor/técnico para orientar os trabalhos a 
serem desenvolvidos na biblioteca;  
Organização de eventos de divulgação dos princípios fundamentais da 
biblioteca; 
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Desenvolvimento de um programa de utilização lúdica e didáctica da 
biblioteca, ao longo do ano lectivo;   
Avaliação da realização das actividades e da satisfação no decorrer do 
projecto;      
A duração prevista do projecto, na sua primeira fase é de um ano lectivo findo o 
qual será avaliado, ajustado e projectada nova fase.      
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III. AVALIAÇÃO   
O projecto Biblioteca Escolar Como Recurso Educativo é exequível e irá 
contribuir para dinamizar a prática educativa na escola SOS. Os objectivos traçados 
implica o envolvimento de todos os agentes envolvidos no processo.   
A avaliação do referido projecto de intervenção será orientada para o 
cumprimento dos objectivos, tendo em devida conta as actividades planificadas ao 
longo do ano. Mensalmente ou trimestralmente far-se-á uma apreciação (recolha de 
informações) indicando o grau de satisfação dos professores, alunos e a 
comunidade escolar em geral em relação as ambições a volta do funcionamento da 
biblioteca.  
Sendo assim, a avaliação terá um carácter essencialmente qualitativo, e visa 
ajustar sempre aspectos a melhorar para que realmente este recurso contribua para 
a melhoria da qualidade educativa da escola SOS. Ela terá em conta ainda, todas as 
reflexões produzidas no decorrer do projecto.       
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IV. ORÇAMENTO 
Designação Quantidade Preço Liquido  I.V.A 
%  
Desconto Total Liquido 
Computadores Goldnet  11 34.174,00  15,00 5,00  357.118,00 
Monitores Sansung 11 14.783,00 15,00 5,00 154. 482,00 
WEB CAM Trust  11    1.739,00   15,00 0,00 0,00   19. 129,00  
UPS MGE NOVA  05    5.913,00  15,00 0,00 0,00   29. 565,00  
Microfone /auscultador  11   1.739,00   15,00 0,00 0,00   19. 129,00  
Projector LG DS 420  01 64.783,00  15,00 0,00 0,00    64.783,00 
Tela Projecção Suspensão  01  11. 474,00  15,00 0,00 0,00   11. 474,00 
Impressora HP Officeject  01 13. 809,00  15,00 0,00 0,00   13. 809,00 
Máquina fotocopiadora  01 91. 304,00  15,00 0,00 0,00   91. 304,00 
SUB TOTAL (i) 874.912,00 
Cadeira secretaria    01    7.391,00  15,00 0,00 0,00      7.391,00 
TV LCD SONY  01  86. 957,00  15,00 0,00 0,00   86. 957,00 
SWITCH SMC  01 12. 130,00 15,00 0,00 0,00    12 130,00 
FICHA RJ45  23          43,00  15,00 0,00 0,00        9 89,00 
Máquina Fotográfica Digital 01  11. 739,00 15,00 0,00 0,00    11. 739,00 
CD-R TDK  25          35,00  15,00 0,00 0,00          875,00  
DVD-R PRINCOS  25           70,00   15,00 0,00 0,00      1. 750,00  
CABO UTP REDE  40         117,00  15,00 0,00 0,00      4. 680,00 
SUB TOTAL (ii) 154. 488,00 
Estantes com portas  08     2.600,00   0,00 0,00      20. 80,00  
Mesas para leitura  03     1.800,00   0,00 0,00      5. 400,00  
Mesas para computadores 06  12. 000,00   0,00 0,00    72. 000,00  
Secretaria  01 3.800,00  0,00 0,00       3.800,00  
Cadeiras estudos e p/ 
comp.  
33 4. 800,00   0,00 0,00  158. 400,00  
Aro e janela alumínio 
(Seg.)  
02 47.500,00  0,00 0,00     47.500,00  
Mão de obra        173. 370,00  
SUB TOTAL (iii)  577. 900,00  
Sistema de som SONY   01 85.800,00  15,00 0,00 0,00 85.800,00 
SUB TOTAL (iv)    85.800,00
Tinta  16,5 kg       941,03   0,00 0,00 15. 527,00   
Lixa para madeira              96,00 
Diluente nº 20  1L        1.125,00  
Gesso  02kg        87,00         174,00  
Mão-de-obra         9. 662,00  
SUB TOTAL (v) incluindo I.V.A 30. 571,60  
TOTAL GERAL  1. 723. 671,60 
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V. CRONOGRAMA DA REALIZAÇÃO DO TRABALHO ACADÉMICO DE 
ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE INTERVENÇÃO   
Meses  Março Abril  Maio  Junho  
Actividades  
Identificação do problema  
 
Pesquisas bibliográficas  
Planificação do trabalho  
Elaboração do pré - Projecto  
Redacção do projecto de intervenção    
Envio da 1ª versão a orientadora para 
possíveis Correcções    
Introdução das correcções    
Entrega nos serviços académicos     
Apresentação/ defesa pública do trabalho     
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